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   Az V. Nemezetközi Interdiszciplináris 
Konferencia 2020. március 15-2020. má-
jus 1. között (a COVID-19 vírus okozta 
világjárvány következtében) e-konferencia 
formájában került megrendezésre (1. áb-
ra). Az eseményen tizenhat ország 274 
résztvevője 202 prezentációval szerepelt.  
   A konferencia főszervezője: a Kocka 
Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesü-
let volt (képviselte: Dr. Mező Ferenc, a 
Kocka Kör elnöke, a rendezvény alapító-
ja); társszervezői pedig (a konferenciabi-
zottságba delegált képviselő nevével 
együtt): 
 
 
   1. ábra: a konferencia résztvevői köre országonként, s szervezői köre intézményenként (forrás: 
www.kockakor.hu) 
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● Debreceni Egyetem Tehetséggondozó 
Programja (Drs. Mándy Zsuzsanna), 
● Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem (Dr. Németh Áron), 
● Digital Forensic Pro (Marian Svetlik), 
● Eszterházy Károly Egyetem (Dr. Me-
ző Ferenc), 
● Magyar Tudományos Akadémia Deb-
receni Akadémiai Bizottság (Magyar 
Éva), 
● MTA Miskolci Akadémiai Bizottság, 
Pszichológiai Szakbizottság (Dr. Ha-
nák Zsuzsanna), 
● Nagyszombati Egyetem (Dr. Ildikó 
Psenáková), 
● Partiumi Keresztény Egyetem (Dr. 
Gál Katalin), 
● Professzorok az Európai Magyaror-
szágért Egyesület (Dr. Koncz István), 
● Újvidéki Egyetem (Dr. Horák Rita), 
● K+F Stúdió Kft. (Dr. Mező Katalin). 
   E konferenciát (a Mesterséges intelli-
gencia és az OxIPO című e-folyóiratok 
mellett) a Lélektan és hadviselés című lap 
is támogatja. Az említett folyóiratok  kö-
zös  elosztóoldalának  weblapja: http:// 
www.kpluszf.com/KFS_folyoiratok.html. 
   A szerteágazó tudományterületekről ér-
kező témák közötti összekötő kapocsként  
a szervezők nyilvános kérdés formájában 
többek között arra kérték a résztvevőket, 
hogy legalább egy gondolat erejéig vála-
szoljanak arra kérdésre, hogy: 
 
 „Mi a kapcsolat a prezentációja és a had-
viselés vagy a lélektani hadviselés között?”  
 
   Az orvos-, műszaki, természet-, társada-
lomtudományok területéről érkezett vála-
szok (2. ábra) megtalálhatók az alábbi kö-
tetben: Mező Ferenc (szerk.) (2020): V. 
Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia: 
Nyilvános kérdések és válaszok gyűjteménye. 
Letöltés: 2020.04.23. Web: https:// 
drive.google.com/file/d/1xqrgPzC9uxoX
7DNK71IEOUC3My-ZBAP2/ view 
 
  2. ábra: a „lélektan és hadviselés” témához kötődő interdiszciplináris kapcsolatokat érzékeltető szó-
felhő (forrás: a Szerző)  
